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 قائمة المرجع
 أ. المرجع العربية
كتب العلمية، ل: دار ابيروت لبنان  ديوان أبي القاسم الشابي، .أحمد حسن، بسج
 م.4119 
 .م1119الدار الثقافية للنشر، القاهرة : ، أوزان الشعر .مصطفى حركات،
ن الجامعة سونسورابايا : ، تارخ الأدبي العربي الجاهلي والإسلام والأموي .جويرية دحلان،
 .م 4914امبيل براس،  
، زية : مكتبة الطالب الجامعيالعزي –مكة المكرمة في العروض والقافية، . عبد اللهدرويش، 
 م.1119 
لبنان :  بيروت ميل في علم اخلليل،الجالوجه  .بن محمد القرشي الآثاريابي سعيد ، شعبان
 ه.711عالم الكتب،  
     م.4919 ،ضية المصريةالنه: مكتبة  رةالقاه ،أصول النقد الأدب د.أحمالشيب، 
 .م 4119، ةالكتاب العربي بيروت : دار ديوان ابي القاسم الشابي ورسائله، .مجيد طراد،
 .م1119 العربية،ة ضالنه دار  :بيروت ، علم العروض و القافية. عبد العزيز عتيق،
: دار الكتب بيروت لبنان ، المرشد الوافي في العروض والقوافي .محمد بن حسن، عثمان
 .م 4114العلمية،  
 .بيروت : منشورات المكتبة-، صيداجامع الدروس العربية) .الشيخ مصطفى الغلاييني،
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 .م1119اهرة : دار الشروق، الق، النقد الادبي اصوله ومناهجه .سيد، قطب
نان : عالم لب –بيروت  ،ةافيالعروض والق أهدى سبيل إلى علم اخلليل .محمود ،مصطفى
 .م9119 الكتب،  
مكتبة اهل الكويت : ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربية. محمد بن فلاح المطيري،
 .م 4114الأثر،  
 .م 1119بيروت : المطبعة الكاثولكية،  المنجيد في اللغة، . لويسمعلوف، 
 .م 1119الأدب، رة: مكتبة القاه، شعر العرب ميزان الذهب في صناعة. أحمدالهاشمي، 
لبنان  –بيروت لم العروض والقافية وفنون الشعر،المعجم المفصل في ع .اميل بديع ،يعقوب
 م9119: دار الكتب العلمية،  
ار لبنان : د –بيروت  ، مفتاح العلوم .بن محمد بن على السكاكيأبي يعقوب ، يوسف
 .م9119الكتب العلمية،  
 لأجنبية. المرجع اب
,atpic akeniR :atrakaJ ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP  .imisrahuS ,otnukirA
 .2020  
:ayabaruS ,aragenreB nad namireB nakididneP malaD IQUAYS ISIUP .hayirihiawuJ ,nalhaD
            .2220 ,rahuaJ     
 .1990 ,salhkI-lA : ayabaruS .ifawaQ nad ldurA umlI .na’saM ,dimaH
 cimalsI sitkarP ujunuM sifosoliF isarugifnoK iraD akituenemreH rajaleB  .idE ,oyluM
 .0020 ,DoSiCRI :atrakajgoJ ,seidutS  
 aroinamuH laisoS umlI nad ayaduB naijaK naitileneP igolodoteM .ahtuK namoyN ,antaR
 .2020 ,rajalep akatsup :atrakaygoY ,aynmumU adaP 
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